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Esta cita no sólo constituye una novedad
para la flora provincial, sino que viene a
ampliar el conocimiento sobre la distribución
conocida del taxón en España [B Ba Bi C
Ca Cc Cs Ge Hu L Le Lu M PM Po S Sa Se
SS Vi Za], que puede considerarse en franca
expansión.
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115. NUEVAS POBLACIONES DE PLATYCAPNOS TENUILOBUS SUBSP. PARALLELUS
LIDÉN EN LA SIERRA DE MIJAS (MÁLAGA, ESPAÑA)
Francisco J. PÉREZ SÁNCHEZ
New populations of Platycapnos tenuilobus subsp. parallelus Lidén in the Mijas mountain range
(Malaga, Spain)
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Se detallan a continuación dos nuevas
poblaciones de Platycapnos tenuilobus
subsp. parallelus en la Sierra de Mijas
(Mijas, Málaga, España), donde, según los
datos disponibles (Blanca et al. 2000), se
hallaba una única población en el entorno del
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pico Castillejo (Mijas). El pliego testigo de
las nuevas localizaciones se encuentra
depositado en el herbario de la Universidad
de Málaga (MGC 62071).
P. tenuilobus parallelus  es un
edafoendemismo (dolomitófito) de los
sectores Rondeño y Almijaro-Granatense
(provincia Bética, subregión Mediterránea-
Occidental) presente en Málaga y Granada
(Cabezudo et al., 2004); posee un área de
presencia muy reducida (Medina et al., 2005)
y una distribución muy fragmentada y con
baja densidad de individuos (Cabezudo et al.
2000). Este terófito está catalogado como
«Vulnerable» en el Catálogo Andaluz de la
Flora Silvestre Amenazada (Anexo II de la
Ley 8/2003, de 28 de octubre de la flora y la
fauna silvestre), así como en la Lista Roja
de la Flora Vascular de Andalucía (Cabezudo
et al., 2005).
Se ha localizado una población de 10
individuos creciendo a 780 m. de altitud
sobre un talud dolomítico en Los Arenales
[UTM 30S  547 542], en una zona afectada
por un incendio forestal en el año 2001.
Actualmente esta población se encuentra en
clara regresión como consecuencia de la
recuperación paulatina de la vegetación de
porte arbustivo y arbóreo que existía en la
zona antes del incendio. En el entorno del
Puerto Málaga, se ha hallado otra población
de unos 50 individuos sobre gleras
dolomíticas a 800 metros de altitud [UTM
30S  535 534], en una zona igualmente
afectada por el incendio forestal de Julio de
2001, aunque la vegetación arbórea,
consistente en un pinar (Pinus halepensis)
de repoblación, no sufrió daños. A diferencia
de la anterior, y dado el biotopo sobre el que
se desarrolla, esta población no se ve
afectada por fenómenos de competencia con
el matorral arbustivo.
Las poblaciones halladas se encuentran
incluidas en el Complejo Serrano de Interés
Ambiental «CS-3», figura de protección de
ámbito provincial.  El bajo número de
individuos no modifica el  status
conservacionista (Vulnerable) del taxon en
Andalucía, pero a nivel local (Sierra de
Mijas) y por problemas ambientales, ésta
subespecie debería ser estrictamente
protegida.
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